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Domingo Arroyo  Centro Nacional de Biotecnología 
Ve la luz una nueva edición de estos directorios Quién es Quién…  que 
comenzaron a publicarse en España en 1986. La existencia desde hace unos 
años de estas obras en versiones electrónicas, relativizan la necesidad de las 
versiones en papel, que pronto se quedan obsoletas. Sin embargo, no hay que 
ser tan optimistas como para pensar que TODOS tenemos acceso a la 
información electrónica. Así pues, bienvenido sea este directorio profesional, y 
todo el trabajo de actualización y "autentificación" de datos que lleva detrás: 
todos los incluidos en esta obra recordaremos haber recibido los formularios 
procedentes del Quién es Quién, en los que -obligados por la  Ley Orgánica de 
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal 
LEY 5/1992, de 29-10-1992; BOE 31-10-1992, núm. 262 - firmábamos la 
autorización para que nuestros datos se hicieran públicos. Este trámite sirve de 
garantía de lo aquí publicado. 
En la edición de 1992 (con información de 1990) se reseñaban 2.740 
profesionales. En esta de 1998 hay 2.912. Un crecimiento de 172 personas en 
casi diez años, parece insignificante, si no fuera porque también observamos 
que muchos de los nombres del directorio de 1992 han desaparecido y aparecen 
otros.  A partir de esta obra podría hacerse un buen estudio sobre la movilidad 
profesional de los documentalistas y de los bibliotecarios, la precariedad laboral 
de este mundo y  la "convulsión" que ha supuesto para muchos la irrupción de 
diplomados y licenciados en biblioteconomía y documentación.   
El directorio en línea puede consultarse dentro de CIRBIC en:  
http://olivo.csic.es:4500/ALEPH/SPA/MAR/QEQ/MAR.QEQ/START?  En línea 
encontraremos, en la ficha de persona, además de los mismos datos que hay en 
papel,  otros acerca de la titulación académica y del cargo que desempeña el 
profesional. Dentro de la ficha de centro aparecen además campos como 
"Institución", por el que es posible recuperar juntas,  por ejemplo, todas las 
bibliotecas pertenecientes al CSIC, o el campo "Autonomía", que recupera el 
conjunto de centros ubicados en cada  Comunidad Autónoma. Ambos campos 
pueden ser complemento del índice alfabético de centros que encontramos en la 
versión impresa.   
Quien desee actualizar sus datos, o incluirlos por primera vez, puede ponerse 
en contacto con Miguel Jiménez o  Yolanda Ríos.   
